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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CR6NIOA 
OnGA y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS, 
A Pa/,ma, cada ntímcro ..... 2 ~nt¡ms. 
Fora de Palma " 
Números atrassats » 
2 lí~ » 
4 " 
11 ¡I Sonará cada dissapte, si té vent á sa fiauta. 
ALTRES QUATRE TROMPADES DESPEDIDA PER ENGUAÑY. 
A N' ES PUBLICH. 
A1abat sia Déu. 
Amb aquestes paraules comensárem 
L' IGNORANCIA, Y amb aquestes matexes 
vo1cm comensá aquest derré número de 
enguaüy, per llavo també fervos a sebre, 
desenfeynats lectors, lo que en proBt 
vosLro ha resoll derrerament sa Junta 
General ordinaria d' els ignorants de 
casta grossa. 
Reunida aquests díes, amb asisLencia 
de tots es séus membres més gruxats de 
tey, demanáren la paraula dos d' eLs ig-
norullts maj6s, y després de fé un esti-
rament de tol el cos y un haday de tres 
forchs, donilren ~onte de com mellLres 
e11)5 dos fins U l' húra present s' hayiall 
l¡aguda de carregá tota o casi toLa sa 
somada, y que per lo maleix. trobavan 
(fént una mala comparansa) que ja co-
mellsava a csse hóra de desensellá, y de 
({ue qualclllls d' eLs aItres tenguéssen la 
bona yolunlat per un quant temps, de 
csrregarse es bast demunt s' esquel1a. 
Tols, de:1 primé fins a n' es derré, tro-
bárcm qu'amh axó estavan carregaLs de 
ralló, tallt un cóm s' altre, y que con ve-
nía dexarlos fé un ale a tols dos, con-
forme deman¡lYan; y que 1)er lo tanL se 
procedís a sa renoyaciú de cárrechs per 
duratlt aqllest aity núu que ja s' acosta. 
Den'cra lllla madura discussió amb 
xigarret entre y entre, varen romandre 
elegits lIns quallts ignoranls de gruix de 
rey, per du ses corretjadcs y es mantí 
de L' IGNORANCIA, desde es comellsament 
d' aquest aüy nóu. Y prhia formalidat 
d' enlregarlos ses claus dcs calaix y de 
s' armari, amb toL quant hey hagué de-
dins, es dos sobredits ignorants majós 
quedárell de Havo ensá destinats a sa 
1'tJserva, de la qual formarán part fins a 
altra orde, amh sa renda que p~r anti-
guedad los correspón. 
Palma tantos ...... 
s., REDACCIÓ. 
Mos trobam en es mes de Desembre, 
amichs lectors; es mes en qu' ets amos 
de possesions pagan ses terses, es mes 
d' ets endi¿,ts, de ses neules y torrons, 
es mes en que L'IGNORANCIA acabará, si 
Déu ho vOl, es primé tom, qu' haurán 
fét cam qui fé una lladriola tots aquells 
qui no los baurá passat cap número per 
maya. 
Un aüy y milx fá are que L'IGNORAN-
CIA va de redolons per entrades y esca-
letes, per pOrxos y hotigues, en mans 
de sabatés y d' estudiants, de pagesos 
y de gent de qui fa fé. S' es presentada 
devant Déu y toL lo mon, amb so barret 
llevat, perque tenia sa conciencia neta, 
sense lení pe) de que li poguéssen lirá 
llagMs a sa cara; y si qnalque atrevit... 
Pero erro de conte no fa pagamento 
En toL aquesL temps, L' IGNORANCIA 
ha 'VisL néxe nous periOdichs, y n' ha 
visLs morí per con,sunció, ó d' atachs de 
uirvis; ha vist posá es cahle a fórsa de 
premudes, llevá ses polaynes ('Vulgo bo-
tes) y es capells xinos usa Llonja; axe-
carse dan un esbart de coloms d' es-
campadissa un sens fí de sociedats, unes 
qu' han fét aygo, y altres que suran de-
munt papé; ha vis! qu' es jllgadós han 
fél, a la bolsa, lo que fan es caduros de 
una sillia, que s' umpIen y se buydan, 
y pujan y devallan; ha '."ist vení él Ma-
lI(¡rca btllllOS pa¡;ats amh un Mn salari 
per enmagatzemá dins cases qu' anome-
nall capclles, a gent que no té rey ni 
roch, y encamormá amb doctrines noves 
a molts que no n'han sabudes may de 
véyes; Bns y tot ha vist mudá sa corbata 
a molls de rnembres de s' Ajuntament; 
baralá 'Vares de Tinents-Alcaldes, y no 
trohá per necesari un municipal en pUllt 
de mitx dia etc., etc., etc. 
¡Quina llástima (deya un pagés) que a 
España qu' es una illa Lan büna, amb 
una terra tan grassa y tan plena de sa-
lló, no s' hi fassan més que figueres bor-
des! En temps d' antañy, que segol1s 
diuen, no sabiam xapá mi cabey a l'a1-
s' envian es mimeros II domicili, tant ~ 
dins Ciutat com á ses Viles, pagant per 
adelantat á s' Admi ni~traeió (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pesseta a conte de la números. 
re, mos ne prenia a nollros lo matex 
que a una dotzena de codofls verls; y 
ara que l' enfilam tant per sa punta, pa-
rexem un covo de pomes copetjades y 
podrides! Y amb tot y amb ¡¡xa, ¡que hi 
farém, va di en Jordi! No'n faltaría més, 
que de coses de tan püqnes taules n' ar-
ribassem a fé un, serm6! Déu mos ha 
fét a tots, y a n' es jeperut de ses Tere-
ses. 
L' IGNORANCIA ha eluytes ses corretja-
des altes; ha enseñat, ha ferit y ha. fé\ 
riure. Ja sabia qu' algnns lletraf'erils se 
riurian d' ella; per axo, ahans d' aná 
perduda per dins ses rosques de sa Hum 
pública, y en mans d'ets atIüts de s'im-
prenta, H fé una riaya }Jer tots; y ses 
vega des qu' ha fél riure ha estal perque 
ets hOrnos tan carrcgats ele toix, obris-
sen un poch sa boca, y es temps que xu-
pavan un grumet de sucre, s' empeso-
lassen dues unses el' úli de resino. Sabia, 
encara que no brevetja de teOlega sino 
d' ignoranta de dnes st'iles, qu' es 'luí es-
crinen, sia amb so to que sia, serio, sa-
tirich ó xistós, tenen obl1gació de cor-
retgi abusos; consecuencia qu'hauría de 
saltá a la visla en tol escrit; y si axi fós 
no se veurian tants de paperOts escrits 
apcJsta per fé sa travcta a n' es qui van 
amb sa fe d' es carboné. Si Déu mos 
conserva s' enleniment y es bün humó, 
malavetjarém, cóm llell hem fél fins 
aquí, a sen'á es Hum dreL; y si qualque 
vegada mos surt es tir per sa cuiassa ó 
algun puntet escapat, axó será perque 
tots som de terra y terretjam. N' hi ha 
molls que prelénen de .cames primes y 
de such de cervell, y SI devegades mos 
han criticada L' IGNORANCIA, hauria cay-
gut de lo mill\¡ preguntarlós, com aquell 
beneyt qui feya com qlli tirars~ de cap 
dins mar: 
-¿ Vos qu' hey anan en tres vegades'? 
-ó bé demanarlos alló que conta En 
Cervantes d' un altre heneyt:-¿Piensa 
V. que es poco tl'ahajo ltinchar 1m perro"! 
A tots Déu mos ha donat sa llengo 
per cOl1versá, ses mans qui más qui mé-
nos per escriure, y es peus per aná p'es 
tirails que no son lorls, y nó per fé ar-
guments ad ltOminent, cóm 11' bi llá qui 
s' ho pensan. 
2 
Amb axo, mos despedim de voltros 
per enguañy, lectors de L' IGNORANCIA. 
El mon fa rOdes: d' aquí a un añy, mos 
tornarém trobá en es mes de Desembrej 
de sa Carniceria véya ja no s' en canta-
rá gall ni gallina, y ¡qui sab si d' aquí 
él 11avo L' IGNORANCIA servirá per fé di-
nés de safrá ó d' espicies grogues! El 
Bon-Jesus mos alliber d' havermos ja 
arrambats demés a ses costes de l' Afri-
ca, y d'have de canlá sa cansó des ma-
rinés: 
Perduda, l' havem perduda 
Sa carla del na vegá, 
Nou mesos qu'anam per s' ~Jgo 
Sense lerra may lrobá ..... 
NADAL. 
R.IFES-
N' hi ha que sense billet 
Se puren dí premials; 
Pelo axo. Tuoi. no posis 
A S3 rifa de Nadal. 
Sino. mira En Pere 
Es oostro com pañy, 
Que déxa la vila 
y s' en vé a Ciuta!, 
y amb !libres barata 
Sa rcya y En Blau; 
Jo't pos qu' amb so rumbo 
Qu' ha pr~s aquest añy, 
Sa grossa I i espera 
Abans de Sant Juan. 
Ja sabs sa quimera 
Qu' ha pres mestre Pan; 
Vestit de levita, 
Pl'etén figul'á; 
No toca ses eynes. 
Per no ferse ca lis. 
Súmia La Sala. 
l\Iedalles y fl'acs: 
Sa gl'ossa li espera, 
¡Pobret maJanat! 
Mc dinen qu' En TMol 
Se casa avia!; 
S' atlola es molt maca 
Li agl'adan t's balls, 
Sab Iletgí novel-les, 
Pa!'lá en castellú ..... 
Axo, y una Stlgra 
y UII p11'I:'y d' infants 
Ja basta n pel' joya; 
Si no, ja 'u "cur[ts. 
Don CtlSIl1C s(~ fía 
D' En Embll!Ja- /'ams 
Une '1 m' arma amh negt'ici;; 
Y.~mb p.apés uailals; 
y el! xilllple qll' af111ixa 
y es déxa engan[¡, 
Pensant amb scs unsl'S 
Que al pllnt contad; 
i.l\¡ '! po,; que Don Co<nw 
Se poI dí SOI'tat! 
L' IGNORANCIA. 
Don BI'uno .... Don Tonto 
Se yol"ué casá' ü , 
Sa dÚ!la era guapa 
EII, véy y eseal'dat; 
y diuen xerraynes 
Si du capell alt. . 
Si assembla a o'Eó Baña, 
Si l' han enflocat; 
Si ha treta S3 grossa, 
¡S' ho té beo guaiiat! 
Com lots aqucsts, TUlli, 
Molts d' altres n' h¡ ha 
Qui sense que compl'io 
Billets deo BOl'l'ás 
Ni deo Tuni lúeo 
Ni des de Nadal, 
Ja han treta una rifa 
Que Déu mos ne guard 
Eo tota la vida 
De treul'ela mayo 
EX-ESTUDIANT. 
XEREMIADES. 




Amb s' idea tal vega da d' aná a com-
prá s' endiot o sa porcella, alguns ca-
xistes estavan, aquests dies, dexats de 
la ma de Déu, (¡ comensayan a du la 
turba. 
Parla van es periOdichs de sa desgra-
cia qu' havia tenguda un pobre pescadó 
devés Portals, y deya L' Anco1'a que 
havent saltat en terra aquell homonet a 
tayá un poch de lleña para fluia1'se la 
comida, una roca li havia esclafada tota 
una ma. S' Islerío aregía que, conduyt 
després a l' Hospi lal, fue p1'eciso ap7tn-
tm'le el miemo1'o, vol dí, tayarli sa ma. 
EIlJe1nócrata contava un nou triunfo 
d' En Miquel Marques a Madrit, y pIé 
d' entussiasme deya: nosot1'OS tomarnos 
en su trútn(o una pal·te 1n7tnicipalísima. 
jJfúnicipalísima! eH que no pOl veure, 
ni pinla!, s' Ajuntament! 
• 
* 
D' aquí a pochs dies sortirú el llum un 
lornet de poesíes curtes mallorquines 
des. nostros principaIs poetes, amb so 
Utol de Poncelles. 
El recomanam a n' els aficionats el sa 
literatura del país. 
* 
DemunL sa oopiña de s' apuntadó des 
nue~tro ¡indo coliseo, seguexen sense 
novec1at aqueHes Helres de eanons de 
pipa, 
T P 
Corren molles versions sobre es ver-
ladé signiflcat el' aquestes llelres níiste-
rioses; pero 11' hi ha c¡ui assegllran que 
es s'Empresa ([ni les ha féLes posá p'ets 





Coses qu' amb gran satisfitcció des 
oiutadans, han pogut veure comensá y 
podrán veure acabá es primé tom de 
L' IGNORANCIA: 
Sa paret ditxosa de sa Llonja. 
S' empedregat de Corto 
Sa tenassa des carré d' Odon-Colom. 
Ses buferetes des carré de San! Mi-
que!. 
Ses obres de sa font des pórtícos. 
Ses idem idem de la Seu. 
Es claustre de Sant Francesch (¡mi-
racle!) 
Unes quantes cuoetas urina1·ias. 
Un parey de volades que ses teules 
los penjan, caich no caich. 
Es capots y uniformes des serenos y 
municipals. 
Es billets el' un sens fí de rifes foras-
téres. 
S' aroma de ses clavegueres. 
Es projEde de canalisá ses aygos. 
Ses mettá(eres des lletés. 
Es déutes de La Sala. 
S' statu quo de sa Biblioteca Balear . 
Sa barrina de sa Diputació. 
Es tinglados de Plassa. 
Ets abres pudents des MercaL. 
Ses canonades y troneles esfondrades. 
Ses rates que trescan p' es Tealro. 
y el nostro Molt Ilustre, Nohle y 
Magnifich Ajuntament. 
--------------_._--
SOLUCIONS Á LO DES NÚ::'IERO PASSAT. 
GEH.OGLIFlCII.-Es dia (/r? Sant Tomás es es mes 
en"t ele (01 l' mi!!. 
Sr.~IBLANSI'S .. -1. En que ul'ama. 
2. En que }Jarla amu ,<;gnf1,~. 
3. Hit (Jlt<! (in en mussa. 
4. E,¡ lJue tu ale .• , 
TllIÁNGUr. .... . -Paret,Pa,.()·Pa,.-J>a,P. 
FUtiA ........ .. -Cón¡ fell.i/f/. sac/¡, no (!nim blal. 
CA VII.AClt"I ••• • -Sucr,L 
I'llEtiU:-;¡T.\ ... • -1.a Sanfa Crua. 
ENllllVINA YA .. -Sa ¡(ona . 
ADVERTENCIES. 
l.' Amb aqucst n." 80 l'oman clos y aca' 
bat es primé tom de l.' IGNORANCIA. Su-
posat qu' en l'emlÍnen algunes coleccions com-
pletes á sa nostra Administració, (Cadena de 
Cort-ll,) estarán en venta per preu de 20 
reals. Es númel'os atrassats, en bellcfici á 
n' es qui vulgan cOlnpletá sa séua colecció, 
se donarán per ara :i prcu corront, ó sia, á 
2 céntims cada un. 
2 .. ' Tots es susca'iptors que no més ten-
gan pagat fins :i fí d' afiy, que 's cllydin de 
rcnová sa suscripció á Can Rotger, si vole11 
continuá rcbent L' IGNORANCIA á domi-
cilio 
3.' D' avuy cndcv:mt, tota sa correspou-
dencia se dirigirá ó bé á sa nastra Adminis-
tració,:ó á 110m de S3 Direcció do lo' IGNO-
RANCIA. en es carril des Molinel'S, 11.' 12. 
TAULA ALFABETICA' 
DE TOT LO CONTENGUT EN AQUEST PRIMER TOM DE « L' IGNORANCIA.» 
(NÚMEROS 1 Á 80,=21 DE JUÑY DE 1879 FINS Á 25 DE DESEMBRE DE 1880.) 
A. ll. C. 
Engan de mitjcs 
ALIATAR. 
Felge mallorquf.. , . 
l\Iestre Paupa Caragol. , . 
S' Aygo des cel'vell. . . . 
L1iga contra L' IGi'OORANCL\ • 
Sil L10nja de Palma . . . , . 
L' AMO DE SON CAPAMUNT. 
Festeljada Pagesa , . , . . 
UN APnEi';ENT. 
Un ball á fOl'a-porta. . . 
UN D' AnTÁ. 
Quatre paraules subre ases . 
ESCRITS EN PROSA. 
B. F. NÚll.' SA MARQUESA D1~S DOS BLEXS. NÚll 
U n Pag~s beneyt . 
56 Policía filoxérica. 








;:;2 Torrcnts y Torrentades UN MENESTRAL. 
37 ¿,Hny ha Betlem'!. . Sci'iol'Íu des Menestrals. . 




70 Búna Memoria. • . 33 Carles estraviades.. . 63 Y 66 
75 Llits y Uiteres. . . ::;7 UN l\lISSÉ DE SOLEY. 
Caxcs y Arquilles. . . . • 7,t Un Plet fallat. . , . 
15 UN FEIllT D' ALA. llAPEL l\Ji'JOL y SART. 
Mercal. •. .. 52 Ses Pescades. 1. . . . . . . 
49 GORIET. II . . . . . . 
Purgatoris. • • 19 In. . , . . . 
12 La Gent inflada. • 23 UN NADADó AMB CARABARSES. 
16 Coses deis Reys. . 30 Es Bai'iys de sa Portella. . • • • 
21 ¡Cap eom aquesta! 32 .NADAL. 





Ses can'cres. . . . . . . . 
COShll'CS, col-Iegis y alh'es herbes . 
El Diahle • . • . . • • • 
Dcrrcl's dies. . . . . • • • 
Respos!a U1crcxeu, gcrmans. • • 
• 33 Estisol'ades. • • 38 Es sopá {I má, d' es dia de Sant Bel'nat. 




V. DE s~:s ARNES. 
Sant Mi(II\(~1. • . • . • • 
P~:I> D' AUBEÑA. 
En Pt'p y en Sion . • • • 
XIM ATXEM. 
Balls de Boleros 
Sa VCI·ema. • 
UN CADlRÉ. 
Banc}¡s y Cadil·cs. . . . . . . 
HONOR JUSEP DE CALANDRIA. 




Es Cassino. . . 
Un Amo véy y un Missatge nOll. 
UN CANDIDATO. 
Un Frae, ((ILladro de males costllIllS.) . 
CAPISTIUNO. 
Un Estudiant Modelo. . . • • . 
UN CAllflILÉ. 
Es Ft'l'fo-cal'l'il y es ¡¡obles. . • . 
UN C.HOLlen IkMÚCIUTA. 
A «LaOpiniollll ..... . 
U ,'1 CWT.\D'\ rOLLE~¡;í. 
El ~,'lig tle Pol!únsa. . . . . 
La 10<1. • • • • • • • • 
No es rOildaya • • • . . . 
De Buja. . 




U' Hila "ila . . 
D~ B<ll'ee\ona ' . .•.. 
AnooN ESCA \"ItE. 
C<Jnli.'r(\ncia. • . • • • • 
UN EX-EST(!fllA:\1'. 
EsIIHJian[s. . 
Cdrla ;'1 llll l\Illn [.uil'clIeh. . . 
U i'O EX-I'IlOFI~SSÚ. 
P¡'Ji:h,~ L!ul1lés y mal gasta!:;. . 
.:; y 
Pancal'itats. • • • 42 NOLTROS. 
68 Sa Processó del Corpus 50 
Un viatge á Artá. . . . 61 
79 Lo que fa un l\1ontissionista. 68 
MUdes. • • • • •• ••• GH 
60 Unaféstacasolana. • .• 7t,73y 75 
Els Múrts. . • . . . 72 
Ses tomes. . 
iAleluya! • . 
Hetgidós nous . 
fialllon Lul!. • 
\\IilIores. 
66 ¡A Balquena! . • . . . • 78 Tres indicis. 
. . 
1\1. O. 






2;) A Mcstre Pelluca. . . 7 Sa Llebra y s' Erissó . . 
UN IGNORANT. La Venjansa y el Perdó. . . • 





39 UN INSOCIABLE. La Sanch .. ,. 
40 PI'imes y coques ~ . . . 46 ¡Ja 'l1 es! . . . . • . 
42 V. JUST. Quatl·c passes. . 
45 Al'll1oníes pc,'iodístiques. {jf P. A. P. 
49 Al'lllollíes 1\1unicipals. . . 65 Ses Féstcs de cané.. . 
LLEÓ. Un mot d' Agl'ienlllll'a .. 
53 Encara ll1és sociedats. {jO Es dos manúhres. . . 
l\lOSSEN LLUCIl. Es dos estudianls . . . . . 
50 Flestomíes. • • 1 l\fESTRE Pt:r.wc .... 
Sant Pcre. . . 2 ¡;" Museo Nuu. , . 
11 Amistats del dia • 8 BufItJls. • • . , • • . 
(,'éstes y dies fenés. 11 PERE l\1ATEU. 
43 Pal'l'icidis. . . . . 14 Papal'l'cs. . . , 
Les VCI·ges. • • . . 18 Es fil qui parla. . 
44 Ses GCl'Jl1anetes des pubrcs. . . • . 22 Cap d' añv. . . 
i:d Bl Demócrata y scs Germanetes des púlJl'cs. 2t Fl'lIyta d(~l trrnps . 
70 La Patrona. . . . . . • . . . 25 Cúscs de fOl'3Slés. , 
PI'oeessó y ·Alimares . 27 Dcsgracies y desgavell. 
Als fleys.. . . • 29 Sa CompaiJía C;llalana. • , 
Ideas del Dimoni. . 35 MERTHE PlI'"OJ.. 
3 
20 
5 Ascoltau. . . • . 36 nhista l\lusical. , . 
24 37 EL SEN PINQv. 
;) 


















i FUI'J vessa! • . . 
Sobl'anses y I'oagons . 
Sa rabó y es rahonés . 
Pasco granada. . . 
Sant Pau.. . • . 
HQnl'at y basta. . . 






Cremadissa. . . . . 
Etsamiehs de la pobrea. . . . 
LLOHENS M,U-CASADis. 
Mc¡'¡;at. • • .. . 56, (jO Y 
39 RAFEL RAFAT. 
48 Es I\les de Mul'Ía ... . 
:14 .lmlOI HES Hu:ú. 
67 Es Ja)' dc sa BalTaqllcta. . . 
"72 SA HEIJ,\CCIÓ, 
78 Quatl'e tl'olllpad,~s a n es púhlich. 
Es Baxos de s' Ajllntameht. • 






4 L' IGNORANCIA. 
NÚ~.· SENS~; I'If\MA: NÚ~.· 
MAIIG.\LID.\ n~:NOl"F.I\.\. 
Cal'les dcstapadrs. . • 20 Y 30 
V. U na Memoria . 
VI. Un Informe. • 
Un An~lissis. • • 
VIII. Es nostro plá. 
---:¡o Epitafi. . . . . 4 
ENIIIcn BoCl!. 
Ram de cuyna (comcntaris.). 
LAV BO~L\GUEIIA. 
Máximos y pcnsamenls . 
~ATlS .Dlx/. 
Cadir·ctes.. • 
P¡.;n~; SDiGL . .\.. 
AIU'es cal'lcs destap:ulcs • 
lh T¡';STDIONI. 
P¡'clliu cxcmplt'... • 
77 
• • 64 
• o 55 
• o,iy 35 
• 77 
l.':'I TllOBADÚ n' ArGos. 
No pnja al CM. 
Punt per noltros 
¡Aygll! • o • 31 Y 
U. s. 
Homos • . .. . . . 
u~ QVI FA ¡"ÉSTA. 
Sant Antoni. • • . . . • 
UN QUI ASCOLT;\VA • 
Converses al avrc. . . . , . 
32 Y 
Sa Ranina de sa Diputaeió. . . 
¡No tcnirn aYlJ'o! J. .Junta de ¡j1':lnMs. • o 
1I. Es Pou tic sa Reconada. 
111. Ci,!t"rnes Cnsolanes 
IV. D. Pau BfJuvy. 
1 UN VIUDO A~IB B/S l~VANTS. 
2 Altrc Diccionari.·. . . 
4 Es XEm;~m;. 
6 Desconeert dcs coneer! • 
~ 
12 Ses Pedres UG Manacor . . o • • • 8 
14 DicUlll1Cn . . . . . . • . 10 Y 11 
H¡ Hcsseiía de lo qu'ha fét dins 1'311Y 1870 fa 
2:-; Saciodal de L' IGNOl\ANCL\. 
2(; L1 ibl'l~s ¡'obuls . . 
32 B¡'¡na fé y lhala fe • 
Més Di;lris. . . . 
33 GUtll'l'a á 5a )<'iloxel'a • 
Males noticies: . 
31 Ses Gefades. . . . 
Se~ Criadcs en es Born 
35 St's DOlJacions. . 
B¡)1l PCnSaIllPlJ l. . 
28 
... 29 







22 De F¡)ra-l\lallorca . ....•. 
61 
66 
70 HalJl UG Cuvna. . . 63,64, ü6, 71 y 
ü M,\ximcs y hons mols, 
Anuncis Jc per riure. 
. . . . 79 
. 68, 72 Y 7t 
ESCRITS EN VERSo 
A. SEN GvnRló. 
Sonetos filolugichs. . 33, 3i, 40, 42, ti1 Y 6i 
ALJATAH. 
!\la I lmmó. • o • • • • • • 
Xarradissa d' un Taconé y un Municipal 
Un Cassadó de beguda. . 
Del MUIl á Plassa • 
Resposta. . . . . . 
S' Al'ada lIevant s' h¡)ma . 
AL-FoH.\DDÍ. 
Carta de Teluan. . 
PEP D' ACUE:ü. 
El que dirán .. 
Sa Verema . 
Ses [·'arincrcs. . •. . 
ANGEL l\F.m;TLA1'. 
Qui déu, quc paeh. • • . • o 
W. K, RENl'iOCII. 
Swclli ngtburgwens thei In. 
, X. CF.rü. 
Los den amichs.. .. .• 
MADÓ CLAH.\ DE So~ CL,\R. 
Quí no té VCI'goiía 101 lo lllflfl I'S s6u. 
De méD verdes s' en 1l1adul':1lJ .. 
UN CONI'M.RE. 
Coleada. • • • . • 
U N ESTVDIANT. 
Convérsa (vuyt dies passat Sant Juan) • 
Hábit no fa monja. 
Ex-EsTVDu:\T. 
Rams y Paumos . . 
Fil't~s.. • . • . 
B. )<'. 
Sa Fésta de San! Juan. 
Es ,rellé. . 
Es XM de Paseo 
Una Visita. . . 
F~ y O. 
¡.Ta 's de rahó! . ..• .. 
¡Ala qui hi pusa!. . . . . . . . 
Goigs dedicats ll. n'el glol'iós Sant Crislofol. 
¡Qu'd s'cn dugan! 
Hiayes y plorayes . 
¡Nea! • 
Dl'st'ressl\ls . •. . . 
UNA. )<'ADIUN,\ IG:\ORANTA. 
¡Ja 'f .• de ralló! ~ . .• . 
UN FERlT D' AL.\. 
-15 1\1. n. DE B. 
·i!i Un bon Poli.. ••• 
-iR MIRANÍus. 
ü5 ¡Música! . 
Es Cllrandero nou. 
n Fábula .• 
Á¡¡imalets . 
60 Mestrf' Juan. 
67 Aiív nou .• 
ü9 Ases. . 
Trenca-Caps 
61 RlIIs. . . . . . 
Sa Cansó des Penedils 
28 J)cseon!tí)rt etc. . • 
Vagncl'Ía.. . . . 
~9 S3 'Cansó de s' Enfadós 
Sa Barca Municipal. 
5 Es Pedassé. . . 
22 Lleys tlel 1l10n • 
Bona recepta • . . 
1\1. O. 
Epitafis. . • . . . . 
55 Fáblllcs d' Isop. . .. • 27, 30 Y 
5ü l\lESTnE PELLUCA. 
Ddicies Ciut~cl:lnes.. , . • . 
41 U~ ~h~STI\E m; ,: OFICI. 
80 S:ltira . . . . 
UN NOSTRAMO. 
1 Ets lIOmos de papé . . . 
11 p, A, p, 
41 Es Pastó de Son Manenta. . 
53 ¡,Ta hi ya! . . . . 
1 
S' AtlOta promesa. • • • 
Una Criada per qui no 'o té. 
3 Un Scrmó de COl'cm:t. 
4 Moneda falsa . . . . • 
ü Sa Proccssú des Dijous Santo 
10 Sa Procrss¡'¡ de S3 Moxeta. 
18 Es MonullIcnl des Merc~t. 
;;3 El lkalo Hamon 
Ses dues claus. 
a El lié Y el Mal. 
Un Enamorat y s' Eco. . . . . . . 68 
Epigramas. . . • . . . 71, 74 Y 75 
TOFOL GAIUIIGVÉ. 
A na i\Iariona. . . , . . • 
P.\U POV DE SOl'i PIU. 
¡A Ella! • 
En temps de veda. 







i' D. GVIE)/ BOCA. 
D(~cimes. . . . . 
12 Dcsayres a una atlMa. . • • 
16 UNA SEU\'ATGINA. 
21 Ses MOdos des Jovensans. . • . 
23 EL SEN TI.\. D' ALAn6. 
25 Un Croquis. . • . 
2\) Un altre Cn)qllis. . . 
31 A mon amich D. A. )<'.. . . 
32 LAU-TIUICI\ISTB, 
;)1. Un Seilú rieh . , 
37 U~ VIÑOVOJ.. 









SEN SE FIRMA: 
Glosa de tol l' all\' • 
HOlllans. . .'. • • 
~I~ Presoners de l'íápols . 
Epll~fis. . . . . . 
20 Rons Conseys. . 













62 Bono: \'01 dí que por ~quesla part no mrs o 
L' IGNoIL\1\cJ.'. ha pllblicats flns <Ira, ct)m qlli 
a flll n' es, prop de 200 artieles en {lrtlsa y devés 
100 poesías y glusade~, que, en que mus esti-
7 ~a mal dirho, .lI' hi ha una partida que s'en pu-
8 dc,n xúpá es dll~. 
20 De mrs á més, campll'lan aquest primé tom 
26 731 Xeremiades, 235 Covh'hos, unes quanles 
35 dí)lzt'nes d' Al/l/neis ti' MllPS mallorquines y Ad-
39 l'el'lenr:ie.~; sense posá en conle més de 1000 
·10 Porros-Fuyes, clItre Gel'o!Jlífic/¡s, 8emblallses, 
~iO PI'e[J!ll/tes, Clwilaciol/s, EndevillalJes, etc., etc., 
51 qu' han estal Sa uclicia d' una cateyfa d' igno-
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